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INTISARI 
 
 
Conference merupakan suatu forum yang mempertemukan para peneliti 
dengan tujuan untuk mendiskusikan hasil-hasil penelitian sesuai topik pembahasan 
yang telah ditentukan. Selama ini, penyelenggara conference biasanya melibatkan 
website lain untuk pengelolaan conference sehingga proses pengelolaan tidak 
berada dalam manajemen sistem yang utuh. 
Aplikasi conference dibangun dengan teknologi berbasis web. Aplikasi 
ini menggunakan framework CodeIgniter 3.1.3 dengan didukung basis data 
MySQL. Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan framework bootstrap yang 
menyediakan HTML, CSS, dan JavaScript siap pakai untuk membangun desain 
website secara responsif. 
Aplikasi conference dapat mengelola penyelenggaraan conference mulai 
dari proses publikasi acara conference, pendaftaran, upload paper, review paper, 
hingga pembayaran. 
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ABSTRACT 
 
Conference is a forum that brings together researchers with the aim to 
discuss their research results according to the topic that has been determined. 
Nowadays, the conference committee usually involve other websites to manage the 
whole process of the conference that may cause some troubles in managing the 
conference. 
Conference application is built with web-based technology. This 
application uses framework CodeIgniter 3.1.3 which supported by MySQL 
database. In addition, this application also uses bootstrap framework that provides 
HTML, CSS, and JavaScript to build responsive web design. 
This conference application would be able to manage the conference 
process in one website such as event publication, registration, paper upload, paper 
review, and the payment. 
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